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Banking has been growing hugely with the development of economic in china. 
Meanwhile, business innovation is being expedited by the wide use of information 
technology. Many banks have built SIMS (Statistical Information Management 
System) to integrate all the statistical information of the business. However, they are 
facing some issues during the operation, such as large amout of source system, very 
complex business, intergation difficulities and inconsistency of statistic scope between 
different source system.  
This thesis analyzes the transaction, management and statistical information of 
the banking business, disscusses the way to build a centralized and flexible SIMS to 
meet the demands of the regulators, such as the People's Bank of China and the China 
Banking Regulatory Commission. Using the opportunity of impelementing the China 
Consturction Bank’s SIMS, the system will collect all the bussiness rules defined by 
source systems and their application, set up a centralized system of statistical 
indicators to meet the demands of the regulator and the construction of CCB’s IT 
Architecture and supports the decision-maker at various levels. 
The system is designed to integrate and process statistical information, generate 
reports and data for supporting descision-making. And it will focus on the data 
integrating , data processing and report generating. The end user of the system 
including associate  from headquarters , branches and sub-branches, which need a 
easy-to-use user interface and detailed design and operation instructions. The design 
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模式阶段。系统采用 C/S架构，前端采用 POWER BUILDER6.5工具开发，提供
系统维护、数据查询及业务处理的发起等功能；数据存储在后台数据库服务器中，
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